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ABSTRAK 
 
HANAN. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintah 
Daerah Dan Temuan Audit Kepatuhan Perundang-Undangan BPK Terhadap Tingkat 
Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
karakteristik pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah dan temuan audit 
kepatuhan perundang-undangan BPK terhadap tingkat pengungkapan laporan 
keuangan pemerintah daerah (LKPD). Periode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah tiga tahun, 2012-2014. Menggunakan data sekunder yang didapatkan dari 
BPK dan BPS. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 29 
provinsi selama tahun 2012-2014. Sampel yang didapatkan melalui Teknik purposive 
sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif, analisis 
uji asumsi klasik, dan analysis regresi linier berganda pada tingkat signifikansi 5%. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunkan uji regresi parsial (Uji t) dan uji 
koefisien determinasi (R2) 
 
Hasil penelitian ini adalah karakteristik yang diproksikan oleh kekayaan, 
ketergantungan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan 
keuangan pemerintah daerah (LKPD), sementara total aset, kompleksitas daerah, dan 
temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan 
pemerintah daerah (LKPD) 
 
Kata kunci: karakteristik pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah daerah, temuan 
audit, tingkat pengungkapan wajib 
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ABSTRACT 
 
HANAN. The influence of local government characteristic, local government 
complexity, and audit finding of compliance to legislation on mandatory disclousure 
level of financial report local government. Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 2017.  
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  influence  of  the influence of 
local government characteristic, local government complexity, and audit finding of 
compliance to legislation on mandatory disclousure level of financial report local 
government .  Period  used  are  three  years,  2012 – 2014 .  It  uses  secondary  data  
from BPK and BPS.  Samples obtained through purposive sampling technique. The 
analytical method used are descriptive statistical analysis, analysis of classical 
assumption test, and multiple linier regression analysis at 5% significance level. 
Hypothesis testing is done by using partial regression test (t test) and test of 
coefficient of determination (R2) 
The result is the local government complexity which proxied by regional wealth, 
regional dependence, affect mandatory disclousure level of financial report, while 
total asset, local government complexity, and audit finding of compliance to 
legislation does not affect the mandatory disclousure level of financial report 
Keywords  : local government characteristic, local government complexity, and audit 
finding, and mandatory disclousure level of financial report 
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